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Nomor : 421/USAKTI/LPM/TU.01/XI/2020 Jakarta, 22 November 2020 
Perihal : Surat Keterangan Lolos Call for Paper 
  
Kepada Yth. 
Bayu Widiantoro ST., MSn. 
di Tempat  
 
Kami mengucapkan terima kasih atas pengusulan Abstrak atau Naskah yang bapak/ibu kirim 
dalam Call for paper Seminar Nasional I-Care 2020. Setelah melalui proses seleksi, kami informasikan 
bahwa abstrak/naskah dengan judul : 
Edukasi Fungsi Kemasan Untuk Produk Kuliner Pengusaha UMKM di Kecamatan  Banyumanik 
Semarang  
 
Dinyatakan  DITERIMA  TIDAK DITERIMA   
 
Naskah yang dinyatakan diterima dapat dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL I-CARE 2020 pada 
hari Sabtu, tanggal 28 November 2020. Adapun jadwal presentasi daring menyusul. 
 
Lebih lanjut para peserta Call for Paper mengirimkan :  
1. Naskah lengkap/ Full paper   Deadline 25 November 2020 
2. File presentasi dalam PPT   Deadline 25 November 2020 
Durasi presentasi 7 menit dan Q&A 3 menit 
3. Pembayaran Seminar & Call for paper  Deadline 25 November 2020 
Biaya Rp. 300.000,- / makalah 
Pembayaran ke No. Rek. 1121554705 
a.n. LPM UNIVERSITAS TRISAKTI, BNI KCP Universitas Trisakti Kampus A 
 
Tautan template naskah (full paper) dan format presentasi  dapat diunduh di :  
http://lemdimas.trisakti.ac.id/i-Care 
Apabila gagal upoad File PPT dapat di email ke : i-care@trisakti.ac.id 
 
Proses reviewer untuk diterima dalam jurnal dilakukan setelah pelaksanaan seminar. 
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi email : i-care@trisakti.ac.id 
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Tinggi Judul Makalah File Makalah
1 101 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
menulteguh@trisakti.ac.id Dr Menul Teguh Riyanti,SSn.M.PdDra. Indralaksmi MDs, Dr 
Wegig Murwonugroho, M.Hum, 
Dra. Mustamina Maulani,MT
08111487546 Fakultas Seni Rupa 
dan Desain, 
Universitas Trisakti
PEMANFAATAN LIMBAH BARANG 
BEKAS MENJADI 




2 102 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
ismail8997@yahoo.com DR. Dr. SJARIF ISMAIL, M.KES 1. Muhammad Fajar, S.P., 
M.Si, 2. Ngadiman S.Pd.I, 3. 
Viter Pernando Limbong, 4. 
Gerhana Ferina, 5. Hasdianti 
Rosma, 6. Khoirunnisaa Nabila, 






Implementasi Teknologi Digital Ditengah 
Pandemi Covid-19 Sebagai Informasi dan 
Pendorong UMKM di Kelurahan 





3 103 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
suprayogi99@ub.ac.id Suprayogi, STP. MP. Ph.D 1. Nimas Mayang Sabrina S., 
STP, MP., Ph.D., 2. 
Mochammad Syamsul Hadi, 
S.P, MP., 3. Izzati Ardhan 
Firdausyi, 4. Isnan 
Nurdiansyah, 5. Khoshid 
Mahendra Ismail, 6. Feryandika 
Putra Aprilia One, 7. Hikmat 
Avisenna, 8. Muhamad Toha
081333330014 Universitas 
Brawijaya
Diseminasi Teknologi Pengemasan untuk 
Meningkatkan Daya Saing Produk Olahan 





4 104 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
arsa_w@binus.ac.id Arsa Widitiarsa Utoyo ST., M.Sn Hervina Dyah Aprillia S.Sn., 
M.Sc, Tobias Warbung 
S.Sn.,M.Ds, Nunnun Bonafix 
ST.,M.Ds
0816906149 Universitas Bina 
Nusantara
PELATIHAN KOMPUTER DESAIN 
GRAFIS DENGAN MENGGUNAKAN 
APLIKASI ADOBE ILLUSTRATOR 





5 105 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
tiara.primadani@binus.ac.id Tiara Ika Widia Primadani, S.T., M.Ds1  Bambang Kartono 
Kurniawan, S.Sn, M.A. , 2. 
Shidarta, S.Si, M.MT
083849941471 Bina Nusantara 
University
Pengembangan Wirausaha Kreatif Karang 
Taruna melalui Pelatihan Pembuatan 
Furniture dengan Finishing HPL (High 





6 106 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
asihretno@trisakti.ac.id Dr. Asih Retno Dewanti, M.Ds., M.Pd.1. Susy Irma, S.Sn.,M.Ds, 2. 
Anisa Resky D., S.Sn., M.Ds, 3. 
Dra. Atridia Wilastrina, M.Ds
081908703329 Universitas Trisakti APLIKASI KAIN PERCA DENGAN 
TEKNIK QUILT MASA PANDEMI COVID-





7 107 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
faris.uvbn@gmail.com Salman Faris Insani, S.E., M.M. 1. Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si 
2. Dra. Betty Gama, M.Si 3. 
Henny Sri Kusumawati, S.Sos
081390336663 universitas veteran 
bangun nusantara
Pelatihan Pembukuan Ringkas Berbasis 
Sistem Tata Buku Tunggal pada BUMDes
“Jenalas Sejahtera  di Desa Jenalas, 






8 108 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
inocensiusjason@gmail.com Inocensius Jason Enrico Inocensius Jason Enrico
Magdalena Lestari Ginting






08119917350 Universitas Pelita 
Harapan
Digital Marketing Calendar untuk Bisnis 
Kuliner: Pendampingan Social Media 
Instagram @IniDapurMakwaw Untuk 




9 109 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
wawan.kurniawan@trisakti.ac.id Ir. WAWAN KURNIAWAN, MT,IPM1. Ir. Didien Suhardini,MSc.PhD
2. Dr.Ir.Triwulandari SD, MM
3. Emilia Sari, ST,MT,PhD
4. Anik Nur H, STP,MSi
08129105646 UNIVERSITAS 
TRISAKTI
Pelatihan Business Model Using the Lean 








10 110 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
atridia@trisakti.ac.id Dra. Atridia Wilastrina. MDs 1. Dr Asih Retno Dewanti MDs, 
MPd, 2. Resky Annisa 
Damayanti, S.Ds, M.Ds, 3. 
Susy Irma Adisurya, S.Sn, 
M.Ds
08161160007 Universitas Trisakti Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dari 
Botol Bekas Menjadi Benda Pakai Rumah 




11 111 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
silviana@trisakti.ac.id Silviana Tahalea, S.Sn, M.Sn Erlina Novinati, S.Sn, M.Sn 081280171486 Universitas Trisakti PELATIHAN  PENGOLAHAN DAN 
PEMANFAATAN KERTAS DAN KAYU 
BEKAS DENGAN METODE FOTO 





12 112 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
polinsimanjuntak@binus.ac.id Polin Marsahala S, S.Sn, M.Ds 1. Christianto  Roesli, S.Sn, 
M.Ds, 2. Amarena Mediari, 
S.Sn, M.Ds
0818142420 Universitas Bina NusantaraPemberdayaan Masyarakat Desa Bayat di 
Klaten-Jawa Tengah dalam Kreatifitas 
Desain Produk sebagai Keberlanjutan 




13 113 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
rinaf@trisakti.ac.id Dr.Rina Fitriana,ST,MM Ir. Wawan Kurniawan,MT, 
Anung Barlianto 
Ariwibowo.SKom,MKom
08161938991 Universitas Trisakti PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT 





14 114 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
widiantoro@unika.ac.id Bayu Widiantoro ST., MSn. Louis Cahyo Kumolo Buntaran, 
S.Ds., MM.
08156010764 Universitas Katolik 
Soegijapranata
Edukasi Fungsi Kemasan Untuk Produk 





15 115 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
wahyuningsih@trisakti.ac.id Dr. Dita Oki Berliyanti, SE, MM 1. Dr. Wahyuningsih, ME, 
MPhil, 2. Rayi Retno Dwi Asih, 
SE, MM
082112105226 Universitas Trisakti Pemetaan Potensi Kampung Wisata Tahu 
Tempe dalam Bidang Manajemen 
Produksi dan Pemasaran di Masa 





16 116 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
virginia@trisakti.ac.id Virginia Suryani Setiadi, SSn, MDs1. Dr. Menul Teguh Riyanti, 
M.Pd, 2. Dr. Wegig 
Murwonugroho, M.Hum, 3. Dra. 
Indralaksmi, MDs, 4. Bambang 
Triwardoyo, SSn, MDs 
087888988776 Universitas Trisakti Pelatihan Kain Shibori untuk Membuat 
Kreasi Masker dan Tas Belanja.





17 117 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
gihon@trisakti.ac.id Gihon Nugrahadi, S.Sn, M.A. Ariani, S.Sn, M.Ds, Dra.Atridia 
Wilastrina, M.Ds
089675939225 Universitas Trisakti Program Pendampingan Desainer: 
Mengubah Limbah Industri Tenun Menjadi 




18 118 Room 1 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
bambang.s@trisakti.ac.id Dr. Ir. Ar. Martinus Bambang Susetyarto, MTIr. Gat t Budi Santosa, M.Kom 0816746402 Universitas Trisakti Increasing Competitiveness of KoRAN 
Micro, Small and Medium Enterprises in 






19 119 Room 2 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
deasy.aseanty@trisakti.ac.id Dr.Deasy Aseanty, MM 1. Dr. Tiara Puspa, MM,  2. Ina 
Oktaviana Matusin, MM
081194572 Universitas Trisakti Pelatihan Meningkatkan Kinerja SDM 
Pasca COVID19 Bagi Siswa Sekolah 





20 120 Room 2 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
deni_darmawati@trisakti.ac.id Dr. Deni Darmawati, Ak, MSi., CA, CSRA1. Aqamal Haq, SE, Ak, MM, 2. 
Windy Puspitasari, SE, MM 
087804032717 Universitas Trisaksti Pelatihan Akuntansi Berbasis Komputer 
Bagi Guru-Guru SMA/SMK 




21 121 Room 2 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
rahayu@ustjogja.ac.id Dr. Rahayu Retnaningsih, S.Pd, M.Pd1. Dr. Moh. Rusnoto Susanto, 
S.Pd, M.Sn,  2. Flora Grace 
Putrianti, S.Psi, M.Si






22 122 Room 2 Pemasaran Online, 
Kewirausahaan, Koperasi, 
Industri Kreatif, dan UMKM
rusnoto@ustjogja.ac.id Dr. Moh. Rusnoto Susanto, S.Pd, M.Sn1. Dr. Rahayu Retnaningsih, 
S.Pd, M.Pd,  2. Dr. Kusuma 
Chandra Kirana, M.M
082243908803 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa YogyakartaStrategi E-Commerce T s Fashion Olahan 
Kayu Mindi Berbasis Inovasi Desain 





23 201 Room 2 Pengentasan kemiskinan 
berbasis sumber daya lokal
sugiatmo@trisakti.ac.id Sugiatmo Kasmungin MT PhD 1. M Taufiq Fathaddin MT PhD
2. Dr. Kray Ratnayu Sitaresmi 
MT
3. Dr. Rini Setiati MT IPM
4. I Putu Suarsana MT PhD
5. Priagung Rahmanto ST MSc 
PhD
6. Dr. Dwiatty Mardiana MT 
7. Dr. Syamsul Irham MT
081383588025 FTKE Universitas TrisaktiSos alisasi dan Penyuluhan EOR pada 





SEMINAR I-CARE 2020 - Rundown
Sabtu 28 Nopember 2020
1 08:15 - 08:30 00:15
2 08:30 - 09:00 00:30
Pembacaan Doa oleh Dr. Wawan Kurniawan
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Opening Bumper Acara
MC OPENING  & greetings
3 09:00 - 09:15 00:15
00:05
4 09:15 - 10:00 00:45
5 10:00 - 10:45 00:45
6 10:45 - 11:00 00:15
7 11:00 - 11:12 00:12 Peserta 1 101 Peserta 1 119 Peserta 1 501 Peserta 1 601
8 11:12 - 11:24 00:12 Peserta 2 102 Peserta 2 120 Peserta 2 502 Peserta 2 602
9 11:24 - 11:36 00:12 Peserta 3 103 Peserta 3 121 Peserta 3 503 Peserta 3 603
10 11:36 - 11:48 00:12 Peserta 4 104 Peserta 4 122 Peserta 4 504 Peserta 4 604
11 11:48 - 12:00 00:12 Peserta 5 105 Peserta 5 201 Peserta 5 505 Peserta 5 605
12 11:48 - 12:00 00:12 Peserta 6 106 Peserta 6 202 Peserta 6 506 Peserta 6 801
13 12:00 - 13:00 01:00
14 13:00 - 13:12 00:12 Peserta 7 107 Peserta 7 203 Peserta 7 507 Peserta 7 802
15 13:12 - 13:24 00:12 Peserta 8 108 Peserta 8 401 Peserta 8 508 Peserta 8 803
16 13:24 - 13:36 00:12 Peserta 9 110 Peserta 9 402 Peserta 9 511 Peserta 9 804
17 13:36 - 13:48 00:12 Peserta 10 111 Peserta 10 403 Peserta 10 509 Peserta 10 805
18 13:48 - 14:00 00:12 Peserta 11 109 Peserta 11 404 Peserta 11 510 Peserta 11 806
19 14:00 - 14:12 00:12 Peserta 12 112 Peserta 12 405 Peserta 12 512 Peserta 12 807
20 14:12 - 14:24 00:12 Peserta 13 113 Peserta 13 701 Peserta 13 706 Peserta 13 808
21 14:24 - 14:36 00:12 Peserta 14 114 Peserta 14 702 Peserta 14 707 Peserta 14 809
22 14:36 - 14:48 00:12 Peserta 15 115 Peserta 15 703 Peserta 15 708 Peserta 15 810
23 14:48 - 15:00 00:12 Peserta 16 116 Peserta 16 704 Peserta 16 301 Peserta 16 811
24 15:00 - 15:12 00:12 Peserta 17 117 Peserta 17 705 Peserta 17 302 Peserta 17 812
25 15:00 - 15:12 00:12 Peserta 18 118 Peserta 18 Peserta 18 Peserta 18
26 15:12 - 15:30 00:18




Closing Call for paper
Best presentation
Meeting ID: 872 0345 0445
https://us02web.zoom.us/j/87203450445
COFFEE BREAK
Meeting ID: 872 0345 0445
Dr. Ida Busnetty

















Gihon Nugrahadi, S.Sn., 
M.A
Novi Triani, ST, MT  Wawan Kurniawan, ST, 
MT
Dr. drg. Ciptadi
Alvin Alvin Niko Niko
DURTIME
Large Meeting - Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87203450445
Pembicara 1 
Gati Wibawaningsih, S.Teks, MA 
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian RI
Pembicara 2 
Agus Mashud S. Asngari, 
President Director Pertamina Foundation
Pembukaan Acara oleh Rektor
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc.,Ph.D.
Registrasi dan Pendaftaran Peserta
Pembacaan Tata Tertib Online
Closing seminar
Laporan Kegiatan oleh Ketua Panitia Seminar I Care 2020
Dr. Wegig Murwonugroho 
Sambutan Direktur LPM
Dr. Ir. M. Burhannudinnur, M.Sc, IPM
MC VO (peserta seminar dapat masuk ke ruangan seminar daring)
NO
Meeting ID: 847 0579 9292
Passcode: ABDIMAS
Meeting ID: 849 5319 1281
Passcode: ABDIMAS
Meeting ID: 838 7567 1920
Passcode: ABDIMAS
Meeting ID: 847 0579 9221
Passcode: ABDIMAS
MC Invite Moderator 
Dr. Rina Fitriana, S.T., M.M. dan Dr. drg. Ciptadhi
judul
Edukasi Fungsi Kemasan Untuk 





2. Louis Cahyo Kumolo Buntaran
Asal institusi
pendahuluan
Kondisi UMKM ditengah 
pandemi 
memprihatinkan
UMKM perlu melakukan 
inovasi untuk bertahan
Salah satu permasalahan 
UMKM yaitu desain 
kemasan kurang
Jumlah UMKM di 
Semarang cukup besar,
Dalam sebulan bisa 
bertambah 6
Produk UMKM sudah 
bisa bersaing dengan 
produk lain





Pelatihan membuat brief 
projek untuk dikerjakan 
oleh desainer
Tujuan program:
- untuk mengedukasi 
UMKM tentang 
kemasan






- Mengetahui peran kemasan selain untuk membungkus produk
- Mendalami produk usaha sendiri melalui penyusnan brief projek
Pengadaan program edukasi 
pentingnya desain kemasan
pendahuluan
Pandemi menjadi pendorong usaha 
kecil untuk berinovasi dan berkreasi 
agar tetap bertahan, baik secara 
kemasan produk ataupun kualitasnya.
Ratna Mustikaningsih, Sekretaris Dinas Koperasi 
dan UMKM Kendal (2020)
Produk UKM sudah bagus, 
namun secara kemasan 
masih kalah bersaing.
Litany Setyawati, Kepala Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Semarang
(2015)
Jumlah UMKM di Semarang 2020
Konsumen yang sudah 
menyukai kemasan produk 
tidak mudah beralih.

















Evaluasi (metode evaluasi Kirkpatrick)




















(antara profit dan 
branding pada 
kemasan)

















kemasan lebih lanjut dan 
merasa butuh edukasi 
terkait branding
Follow Up:
Redesign kemasan oleh 
mahasiswa DKV Unika 
berdasarkan brief projek 
dari UMKM
simpulan
Pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan yang 
banyak terkait kemasan.
Pelaku UMKM meminta edukasi lebih lanjut terkait 
hal yang berhubungan dengan desain dan 
branding.
Pelaku UMKM meminta adanya pembinaan terkait 
desain oleh pihak yang ahli pada bidangnya.


